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MILAN POLIĆ – ODLAZAK UČITELJA
Boris Drandić
Profesor Milan  Polić  nije  imao  odgovor  na  svako  pitanje,  ali  je 
imao pitanje za svaki odgovor.
Naši  brojni  i  dugi  razgovori  s  vremenom  su  poprimili  ustaljeni 
obrazac. Nazvao  bih  ga  radi  neke  sitnice,  ponekad  samo  radi  kakve 
fusnote u njegovom tekstu što sam ga uređivao, a potom bi razgovor 
krenuo sam od sebe kao niz asocijacija, pitanja, odgovora, komentara 
i dosjetaka.  Ja bih pitao kao  filozofska neznalica,  a on bi odgovarao 
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kako će ga smrt presjeći usred tog projekta, usred poslova, tekstova što 
ih valja napisati – usred posljednjeg pitanja. Dva dana prije smrti i dan 
prije operacije razgovarali smo kao obično, on je po običaju bio strpljivi 
učitelj, društvo su nam bili filozofi što ih je njegovo pripovijedanje tako 
slikovito znalo oživjeti i pretvoriti u sugovornike. Izložio mi je što želi 
učiniti za trajanja oporavka, s radošću je govorio o tekstovima što će ih 
pisati  i već je imao zamisao o članku za novi Znamenov Nastavnički 
suputnik. Osjećao sam kako jedva čeka otpust iz bolnice jer ima ljepšeg 
posla nego tu ležati. Još mi je kazao: »Bit ću zadovoljan ako na koncu 
vratim 60% prijašnje snage. To će mi biti dovoljno za projekte što ih 
planiram ostvariti.« Od ovoga se svijeta oprostio upravo kako je želio.
Prvi put sam doista osjetio da profesora Polića više nema kad sam 
se mučio jednim teškim pitanjem i poželio sam ga upitati za mišljenje i 
komentar. Gotovo sam glasno zaustio pitanje, a odgovorila mi je samo 
mukla tišina. S mjesta gdje je trebao biti živi i duhoviti lik, u mene je 
netremice gledala crna praznina, strašna konačnost. Misao na vječnost 
je tako ukorijenjena u našoj podsvijesti da nas svaki put iznenadi kad 
nam njen komad bude otrgnut i nepovratno uzet. Možda tek veličina i 
dubina te crnine najjasnije ukazuje koliko smo svjetlosti izgubili odlas-
kom Milana Polića. Ja sam izgubio učitelja filozofije i života, jednog 
od onih ljudi za čije brojanje su dovoljni prsti jedne ruke. Nismo pro-
veli mnogo vremena zajedno i uglavnom smo razgovarali  telefonom, 
ali njegove misli, dosljednost, snaga uvjerenja, tolerantnost, strpljenje i 
uviđavnost, strast za istraživanjem i propitivanjem svega, ostaju u meni 
kao da su za nama godine druženja uz sir, pršut i vino.
Tko je i što je bio Milan Polić, što je značio svakome od nas, po 
čemu  je ovaj svijet bolji nakon njega, a zašto smo bolji mi koji  smo 
imali zadovoljstvo i čast, pa ako hoćete i milost, podijeliti s njim nešto 
njegovog vremena – pitanja su što će nas dugo zaokupljati i nastaviti 
oblikovati naše živote dok se budemo trudili žižak ljubavi što nam ga je 
predao sačuvati od ledenih kandža bešćutnog svemira.
